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I-PROBLEMATICA DE LA ORIENTACION
PROFESIONAL
A) La orieruacioti projesional es nece-
saria para los bcchilleres colombianos.
En las circunstancias actuaIes de des-
arrollo y de cambio nuestro pais mani-
fiesta UDa problematica de aspiraciones
y neoesidades quizas mas compleja, por
falta de Iimites precisos, que Ia de otros
paises,
EI bachiller, aI eIegir Ia manera como
va a servir a Ia colectividad mediante
una practica profesioual, se enfrenta a
una situacion conflictiva.
De una parte ignora que necesidad
tiene eI pais de Ia profesion que desea
seguir ; como se adecuan sus capacida-
des a las exigencias de ella y i, en su
ejercicio, satisfara las asp iraciones per-
sonales, De otra parte debe eIegir y ...
elige con indecision.
En esta aituacion es natural observar
un sentimiento colectivo de inseguridad
en los aspirantes a estudios universita-
rios y, consecuentemente, un eIevado
porcentaje de "mortalidad academica" •
Esto puede ser comprobado en las esta-
disticas de ingreso a cualquier afio a Ia
Universidad NacionaI y ratificado por
eI estudio de Ia desercion academica en
la misma y en las universidades celom-
hianas,
CUADRO 1
Estadisticas d ingreso a la Universidad
Nacional, para el periodo 1965·1966.
In crito Examinados Matriculados Rechazados
8.234 2.306 4.6837.361
Segun estos datos hay una diferencia
de 873 entre inscritos y examinados; de
372 entre examinados y la suma: recha-
zados-matriculados.
De 10 incritos un 11 0 se abstuvo de
pre entar eI examen de admisiou y de
los examinados un 16 0 no Figura ni en
• Se refiere a1 porcentaje de estudiantes que
abandonan 108 e tudios universitarios antes de
terminarlos.
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.los rechazados ni en los matriculados.
Esto tiende a poner en evidencia la pre-
·sencia de un factor 0 conjunto de facto-
res que permitan explicar satisfactoria-
mente este fenomeno,
En nuestra opinion estos porcentajes
confirm an la opinion generalizada de
que el bachiller, por inseguridad, esta
motivado a realizar una inscripcion nnil-
tiple en Facultades de una misma Uni-
versidad y en universidades divers as,
como medio de aumentar su posihilidad
de iniciar los estudios superiores 0 de
aplazar, temporalmente a1 menos, 1a de-
cision por carrera especifica esperando
que la aprohacion en e1 examen de una
de estas, a1 azar, sea el factor decisivo
de su eleccion.
CUADRO 2
Retencion unioersitaria en la Universidad Nacional para el periodo 1957-1961,
obtenida por la Oficina de Planeacion en la inuestigacion : estudiante retirado ";
Tasa retiro Ta8s de
Matriculados Retiro por cur so NQ estudiantes retencion
Cursos comienzo afio durante el curso 0/0 que finalizan curso %
1 5.016 1.341 26.7 3.675 73.3
2 3.635 455 12.4 3.220 87.6
3 3.220 212 6.6 3.008 93.4
4 3.008 U5 3.9 2.893 96.1
5 2.893 61 2.2 2.832 97.1
• Solo consideramos los datos suministrados por Is Universidad Nacional (Oficina de Pia·
neacion) ya que, dada su estructura y su heterogeneidad social, economics y profesional repre-
se.nta mejor que ninguna otra la problematica com tin a toda la juventud colombians.
E1 total de retires durante e1 periodo
es de 2.184,10 cual representa un 44%
del total de los a1umnos.
La desercion de los dos ultimos cursos
(3.9 y 2.2) puede atribuirse a causae
exp licables por azar. Pero 1a desercion
de los tres primeros cursos (26.7; 4 y
6.6) hacen pensar, 10 mismo que respec-
to del Cuadro 19, en la existencia de
factores generales y constantes.
E1 Instituto de Especializacion Tecni-
ca en e1 Exterior ( CETEX) en 1a in-
vestigacion de los recursos humanos de
Ia Nacion, obtuvo para e1 total de uni-
versidades colombianas un porcentaje
global de retencion que parece indicar
que los factores que actuan sobre la po-
blacion de la Universidad Naciona1 ha-
cen senlir sus efeclos, y en forma seme-
jante, en la de todas.
ICETEX al analizar los datos estadis-
tiCOB (19, pagina 40) de la desercion
academica universitaria en todo el pais
para el periodo 1950-1954,hallo que el
porcentaje que la representa se acerca al
46% y que, de igual manera a 10 ohser-
vado en Ia Universidad Nacional, el
abandono es mas numeroso en los tres
primeros cursos.
Esto Ie permitio hacer una evaluacion
de la magnitud del problema, de sus im-
plicaciones en el proceso de desarrollo
nacional y de Ia repercusion que este fe-
nomeno, engendrador de frustracion in-
dividual y colectiva, pueda tener en Ia
tranquilidad del pais, pasal' luego, al
analisis de las posibles causas que de-
terminaron 0 condicionaron Ia signif'i-
cacion de los porcentajes hallados y con-
cluir la existencia de facto res negativos
de accion comtin sobre la pob1acion uoi.
versitaria total.
De estos factol'cs destaca la prepara-
cion deficiente del bachiller y 1a ausen-
cia de un program a de orientacion
profesiona1, que ayude a1 aspil'ante pre·
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universitario a elegir, despues de cono-
cer las exigencias que cada profesional
impone en cuanto a capacidades intelec-
tuales y fisicas, caracterfsticas de per so-
nalidad, motivaeiones person ales, etc., y
las oportunidades que cada una hrinda
en cuanto al status social, rendimiento
economico, satisfaccion personal.
Para la Universidad Nacional puede
atribuirse un valor mas significativo la
carencia de una or ientacion profesional
que una preparacion deficiente en el ha-
chillerato.
Aplicando los datos de solicitud de
admision a la Universidad en el afio
1964, las conclusiones estadisticas oht -
nidas por la Oficina de Planeacion en el
analisis de un periodo de 14 anos pede-
mos obtener la siguiente apreciacion :
Desercion global
presumible para
Inseritos Matriculados 1969: 440/0
8.234 2.306 1.015
En 1965 solo se recihieron 2.306 de
8.234 inscritos. Es decir, la Universidad
Nacional, por falta de cupos 0 por otras
consideraciones, rechazo el 7210 aproxi-
madamente de los candidatos; sin em-
bargo, y teniendo en cuenta que no han
sido aislados los factores que en el pe-
riodo anterior condicionaron Ia magni.
tud de la de ercion academica registrada
para el periodo 1957-1961, podemos
esperar que, al final del periodo 1965·
1969, el 4410 de los matricuJados hayan
abandonado la preparacion universi-
taria.
En otros terminos, una seleccion tan
rigurosa que rechaza un 7210 hace po-
sible creer que, en cste caso, solo se re-
ciben los mejor preparados (2810) en
cl bachillerato. Por tanto, el factor de
la deficiente preparacion, mencionado
por ICETEX, tiene una accion Iimitada
sobre la poblacion estudiantil de la Uni-
versidad NacionaI. Esto hace necesario
huscar en otros factores las causas de
desercion del 44%.
PSICQLOCIA-J
EI porcentaje de retencion obtenido
por ICETEX para Ia carrera de Minas
y Metalurgia (10010) en la Universidad
Nacional, da mayor firmeza a Ia apre·
ciacion de la ausencia de la orientacion
profesional como factor causante de Ia
desercion univcrsitar ia. Cuando se ana-
liza este porcentaje atipico se descubre
que esta carrera tiene tres afios comunes
con Ciencias Naturales y Geologia, 10
cual facilita un mejor conocimiento de
las exigencias y oportunidades profesio-
nales y permite hacer una mejor adap-
tacion.
Antes de ICETEX algunas personas,
aun careciendo de los datos numcricos,
advirtieron la gravedad de la situaciou
y trataron de aislar desde un punto de
vista teorico las causas el deterioro de
los recurs os humanos,
EI Seminario Gran Colomhiano, reu-
nido en Bogota en 1948, considerando
la utili dad brindada por la orientacion
profesional en otros paises a sus planes
de desarrollo, recomendo la Iormacion
de un equipo de orientacion profesioual
a nivel nacional (32). Dona Mercedes
Rodrigo, en Ia Universidad Nacional, ee
esforzo en la creacion de un centro de
ayuda psicologica y de orientacion pro-
fesional para beneficio de los estudian·
tes de la misma. EI doctor Ernesto Ama·
dor Barriga ha trabajado continuamente
en orientaci0n profesional y su labora·
torio psicometrico era, hasta hace poco,
el unico que funcionaba en Colombia.
B) N ecesidad de La utiLizacion en
orientacion profesiona.L de instrumentos
estandarizados.
La orienta CIOn profesional implica
una valuacion ohjetiva y precisa de las
caracteristicas individuales a fin de ela-
borar un pronostico de exito y de satis-
faccion personal en el ejercicio profesio-
nal y de utilidad para la colectividad.
La base del prono tico, objeto de la
orienta cion profesional, debe construirse
sobre los supuestos que las nuevas Cien-
cias Sociales: Sociologia, Antropologia,
Historia, Psicologia, etc., han aportado
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al concepto de "persona humana"; de la
misma manera que se acepta su inclu-
sion en un sistema comunitario sea to-
talitario 0 no.
Para quienes en la actualidad tratan
el tema "persona" es una categoria exis-
tencial en evolucion constante cuya acti-
vidad esta limitada 0 favorecida por un
sinmimero de factores condicionantes 0
determinantes de los cuales merecen es-
pecial atencion la constituciou biogene-
tica, el medio socio-cultural en donde
se desarrolla la familia, las condiciones
economicas.
Por esto la orientacion profesional,
como ayuda que se presta al individuo
para resolver sus problemas de eleccion
de profesion, tiende a ser la culmina-
cion de un proceso continuo de ohser-
vacion y de estudio del individuo en S1
y en su circunstancia, como diria Ortega
y Gasset en su mcdio geografico y socio-
cultural donde desarrolla la personali-
dad, y en las sucesivas adaptaciones
exitosas 0 frustrantes a los estimulos
cambiantes que Ie brinda su medio duo
rante las diversas eta pas evolutivas.
En Colombia uhlicaciones como las
realizadas por el Instituto de Especia-
Iizacion Tecnica en eJ Exterior (ICE.
TEX), Investigacion de los Recursos
Humanos de Colombia, y las periodicas
del Departamento Nacional de Estadis-
tica (Dane) dan a qui en haga orienta-
cion profesional, una aproximacion util
de los recursos nacionales que facilita-
ran el ejercicio profesional; el Plan De-
cenal de Desarrollo 'lustrara acerca de
las necesidades que esperan ser solucio-
nadas.
El estudio de la persona humana,
siempre en movimiento anabolico y cata-
bolico constituye un cometido arduo. No
es posible conocer la intimidad cxisten-
cial de los individuos sino de manera
indirecta a traves de la expresividad de
SUB realizaciones en las que podemos
llegar a di tinguir una tendencia de
ajuste con constantes en direccion e in-
tensidad.
En el estudio de las caracteristicas
personales es necesario seleccionar de la
infinita variedad de situaciones, que
reclaman una respuesta, aquellas que
son mas significativas en este proceso de
adaptacion especifica. En razon de esto
para efectuar un pronostico dc adapta-
cion y productividad en una carrera hay
que ohservar las motivaciones, las capa-
cidades intelectuales y fisicas, el nivel
de preparacion hasica alcanzado previa-
mente a la iniciacion de la pre para cion
profesional especifica; todo 10 cual cons-
tituye las constantes antes mencionadas
de direccion e intensidad. La direccion
seria una resultante de la interaccion de
intereses 0 aspiracioues ; Ia intensidad
un producto de las capacidades, los in-
tereses, el entrenamiento previo.
La orienta cion profesional exige la
observacion y la valora cion de estos dos
factores: motivacion y capacidad, en la
manifestaciones que en el pasado se han
producido por su interaccion, a fin de
que el pronostico tenga una base mas
amplia, cientifica y segura.
Pero las observaciones humanas, tra-
tandose de actos de comportamiento hu-
mano, si bien pueden advertir variacio-
nes en la calidad e intensidad, estan fa-
cilmente sujetas a error si no cuentan
con el auxilio de instrumentos adecua-
dos ya que como dice Lindquis "en la
ausencia de instrumentos para extender
la accion de los senti dos, 0 en Ia ausen-
cia de maquinas que controlen las con-
diciones, 0 en ausencia de medios para
lJegar alma calificacion 0 estimaciol1
mas precisa; las observaciones humal1as
tienden a ser errol1eas". (21, pag. 538).
La orienta cion profesional tiene ne-
cesidad de alcanzar un conocimiento
am plio, prof undo, objetivo de los indi-
viduos; por esta razon debe utilizar
todos los medios que Ie permitan cvitar
un juicio en-oneo y una ayuda cquivo-
cada.
Entre estos e tan las pruebas objcti-
vas (tests) que en virtud de un prOCC80
de construccion y e tandarizacion, am-
plian el poder de ob ervaciOD y di cri-
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minacion de los sentidos, controlan Iae
fuentes de variacion de las respuestas y
facilitan la obtencion de una estimacion
mas precisa.
C) Necesidad de utilizar en Orientacion
Profesional Pruebas de A ptitud (capa-
cidades), intereses.
En los comienzos de la Orientacion
Profesional BC buscaba ayudar, casi con
exclusividad, a la solucion de problemas
ocupacionales de una poblacion obrera
artesanal. Roy los alcances de la Orien-
tacion Profesional han sufrido modifi-
caciones. La funcion de solucionar frus-
traciones y descontentos, que constituia
el objetivo esencial y casi unico, ha ceo
dido su lugar a una actitud preventiva.
Los sujetos a quienes se dirigia la Orien-
tacion Profesional eran, en su mayoria,
adultos que buscaban empleo en una
sociedad que comenzaba a experimental'
las exigencias de la era industrial ; hoy,
considerando el exito profesional como
un resultado Iogico, no casual, del inter-
juego ejecutado entre los factores c<?ns-
titucionales (aptitudes), medio amhien-
te (geografico y socio-cultural) y carac-
teristicas de personalidad se busca estu-
dial' estos factores desde temprana edad
en el estadio escolar y evolutivo previo
a la iriiciacion inmediata y directa del
aprendizaje, de la capacitacion profe-
sional.
Los descubrimientos de la psicologia,
en el campo evolutivo, en el estudio de
los componentes de la inteligencia, de
los determinantes de la personalidad,
etc., condujeron a quienes prestaban el
Servicio de Orientacion Profesional, a
establecer los aspectos de la persona que
pudieran considerarse fundamentales en
la solucion del problema de la eleccion
de profc3ion.
La determinacion de estos aspectos
esta profundamente enraizada en el
nuevo concepto de "persona", producto
del desarrollo de las modernas ciencias
sociales antes citadas.
La Conferencia Internacional del Tra-
bajo en sus recomendaciones acerca de
la Orientacion Profesional indica que
el proceso de esta comprende las si-
guientes eta pas:
1. Racer consciente al adolescente de
sus aptitudes y gustos.
2. Dar informacion acerca de las ca-
rreras que se ofrecen a fin de facilitar
sn eleccion. (23, pags, 5-12).
La primer a etapa implica una discri-
minacion cualitativa que es dificil de
lograr. Quiza por esto en el documento
se recomienda una tecnica detallada
para el acercamiento a las capacidades
y gustos del sujeto y luego obtener de
este comprension y aceptacion. A este
efecto la Conferencia Internacional del
Trabajo insimia "realizar entrevistas
con los sujetos y con SUB padres para
permitir un analisis completo de las ca-
pacidades del sujeto en relation con las
posihilidades de empleo y las exigencias
de cada profesion. Estudiar el record
escolar a fin de apreciar las capacida-
des, el grado de instruccion y las carac-
teristicas de personalidad. Estudiar la
ficha medica. Utilizar pruebas standarl-
zadas de aptitud, de intereses, etc. . ..
consultar los profesiogramas" (23, pags,
5-12) .
En estas recomendaciones se advierte
que la Conferencia Internacional del
Trabajo considera necesarios tres pun-
tos prin ipal ente: La observacion di-
recta del sujeto, el estudio del record
escolar ; la complementacion de las eva-
luaciones hechas a partir de 10 anterior
con los resultados de las pruebas estan-
darizadas de aptitud y de intereses; la
consideracion del grado de correIa cion
que existe entre la.s capacidad~s y ~as
aspiraciones del sUJeto y las eXlgenclas
de las carreras.
Se ha observado que cada grupo pro-
resional difiere de los otros no solo en
el objetivo final y, pOl' tanto, en la pre-
paracion previa de los individuos que la
ejercen sino que exige a estos caracteris-
ticas intelectuales, fisicas, motivaciona-
les, etc., diversas.
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Es logico que la calidad de la produc-
cion y, en consecuencia, la satisfaccion
personal este en relacion directa con eI
hecho de poseer las caracteristicas e in-
tensidad necesaria para una profesion
dada.
En la cousideracion de las caracteris-
ticas intelectuales los hallazgos de la teo-
ria factorial hieieron abandonar eI con-
cepto de la homogeneidad de la inteli-
gencia y facilitaron una mejor utiliza-
cion de los recursos individuales al per-
mitir el aislamiento, la medicion y la
comparacion de diferentes aptitudes en
una variedad de areas. (29, pag, 180).
Posteriormente la construccion de
pruebas objetivas, basadas en esta teorfa,
y el analisis factorial de las profesiones
enriquecieron el proceso de la Orienta-
cion Profesional al posibilitar eI estudio
de la correspondencia de los factores
exigidos por una profesion con los que
posee eI sujeto y, de este modo, llegar a
un mejor pronostico de la cali dad de la
adaptacion : individuo-profesion.
En los Estados Unidos de Norteame-
rica, en don de Ia or ientacion profesio-
naI ha logrado grandes progresos se
vienen utihzando en un volumen consi-
derable para el estudio de Ias aptitudes
el Differential aptitude tests (D. A. T.)
y el General aptitude test battery (G.
A. T. B.).
EI estudio de las aptitudes intelectua-
les del sujeto de la Orienta cion Profe-
sional y el grado de correlacion que
guardan con las exigidas por las diferen-
tes profesiones nos indican las posibiIi-
dades de lograr en eI desempelio de estas
una adaptacion aceptable y satisfactoria.
Sin embargo, las capacidades solas no
explican totalmente el exito: "Es un
producto de capacidades e intereses".
(4, pag. 528) y, por tanto para realizar
un pronostico de eficiencia es preciso
considerar la calidad de las adaptacio-
nes previas y las tendencias 0 intereses
que han dirigido y, presumiblemente
dirigiran In actividad futura. (12, pag.
57) .
Masserman en "Psiquiatria clinica
moderna" afirma que toda apetcncia hu-
mana esta montada en la necesidad de
satisfacer neceaidades basicas fisiolOgi-
cas. (25, pag. 12-20).
E. Strong en el libro "Vocational In-
terests" coincidiendo con Masserman,
concluye que la organizacion 0 estruc-
turacion de todo el aparato motivacio-
nal 0 tendencial se halla, en sus linea-
mientos centrales, definitivamente confi-
gurado a los pocos alios de vida. (34,
pag. 12).
Filloux en su cuaderno de Personali-
dad pone como limite, mas 0 menos pre-
ciso, a la Iormacion de estas estructuras
que condicionaran los sucesivos ajustes
o adaptaciones, la edad de los cinco a
los seis alios. no, pag. 16).
Los orientadores profesionales y los
consejeros escolares han dado una aten-
cion cada dia mayor al fenomeno de la
motivacion humana entendida como una
. tendencia a seleccionar una actividad 0
a elegir una en lugar de otras. (34,
pag, 7).
La exploracion y la evaluacion de la
fuerza de los intereses, aunque pudiera
ser inferida porIa observacion y eI es-
tudio de los diversos mod os de actividad
del sujeto, present a numerosas dificul-
tades,
Si se desea conocer la capacidad que
tiene una persona para hacer algo Ie
indicamos que realice {rna tarea espe-
cifica. En Ia exp]oracion de los intereses,
si utilizaramos e] mismo procedimiento,
deberiamos preguntar djrectamente. Sin
embargo esta via, referida en particular
a adolescentes, cuyo mundo interior
posee una gran movilidad conflictiva,
solo arrojaria un conocimiento superfi-
cia], incomp]eto, y, muchas vece , irreaI
de ]a estructura dinamica dc las apeten-
cias fllndamentale . (31, pag. 529).
Ademas la aynda que se preste al ado-
lescente para solucionar]o problemas
de Ia eleccion de proIesion no puede cIa-
borarse unicamente, a partir de los datos
que e] nos suministre re pecto de sus
deseos 0 aspiraciones para seguir una u
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otra profesion. En primer lugar si acep-
tam os el postulado de la Psicologia Ce-
neral de que a todo conocimiento sucede
una actitud de rechazo 0 de aceptacion,
Ia (Jrientacion Profesional debe preyer
la posibilidad de variaciones significati-
vas en las aspiraciones profesionales en
la medida en que se amplia el campo
perceptual. (36, pag. 402) .
En segundo lugar no se debe ignorar
el hecho de que el conocimiento que se
tiene a esta edad de las profesiones esta
configurado por idealizaciones estereo-
tipadas y las aspiraciones sufren en un
porcentaje elevado la presion familiar,
Ia influencia del medio geognifico y cul-
tural, del lugar de hahitacion, etc. (31,
pag, 350).
Por estas razones la Orienta cion Pro-
fesional ha relievado la necesidad dc
construir los instrumentos ohjetivos ne-
cesarios para una exploracion indirecta
y objetiva de las motivaciones 0 intere-
ses; un analisis de su permanencia 0
estabilidad a traves de los cambios evo-
lutivos y de su semejanza en personas
de igual sexo, nivel economico, ocupa-
cion, etc.
Antes de 1931 Stone utilizo el test de
Allport (valores) para seleccionar el
tipo de intereses que condicionaba la
escogencia de determinadas carreras.
Estudio una muestra de 279 alumnos del
College d'Art pero los resultados esta-
disticos no Ie permitieron coneluir dife·
rencias significativas entre los diferentes
grupos. (31, pag. 357).
Thurstone en 1931, utilizando las con·
c!usiones de E. Strong, en relacion a 18
carreras de nive! social elevado, trato de
hallar factorialmente las prohables ten·
dencias que intervenian en Ia actitud
con respecto a diversas profesiones.
Este estudio Ie llevo a concluir la exis·
tencia de cuatro variables (intereses)
cuya intercorrelacion era necesaria y
suficiente para explicar la eleccion de
profesiones. Estas variables eran: inte·
res por la ciencia y la investigacion (in-
teres teorico), por el lenguaje (in teres
estetico), por el hombre (interes huma·
no), por los negocios y el comercio (in~
teres eeonomico}. (31, pags. 357·359).
La Orienta cion Profesional utiliza la
exploracion directa e indirecta de los in-
tereses, haciendo un pronostico que com.
promete no solamente el futuro inmedia-
to sino toda la vida del sujeto,
Aun participando de la teoria de la
construccion de las estructuras basicaa
de la motivacion en temprana edad es
preciso comprobar, si en realidad los in-
tereses son estables y si personas que
han logrado un buen grado de adapta-
cion y de rendimiento en una profesion
tienen los mismos intereses.
EI Instituto Nacional de Orientacion
Profesional en Francia constato, con
anterioridad a 1931, que habia un 6270
de permanencia de intereses en mucha-
chos que habian recibido la orienta cion
profesional tres afios antes. (4).
En 1932 E. Strong comproho que ha-
bia una correlacion de .75 entre los in-
tereses actuales y los hallados 5 afios
antes en una muestra de 233 profesio-
nales examinados al terminar la Univer.
sidad. En cuanto a la semejanza de in-
tereses, E. Strong hallo que en personas
de igual edad, sexo y ocupacion el coe-
ficiente de correlacion de intereses aI-
canzaba a ser mas 0 menos de .80, mien·
tras que en personas de diferente sexo,
edad y ocupacion se acercaba significa-
tivamente a cero (35).
La teOrla y los hallazgos empiricos
han hecho necesaria en Orientacion
Profesional la utilizacion de pruebas lie
intereses ya que estas hacen mas obje-
tiva y practica Ia evaluacion de los mis-
mos y permiten hacer un pronostico mas
eficaz.
D) En Colombia hay necesidad de
elaborar y estandarizar las pruebas obje-
tivas de aptitud, conocimientos e intere-
ses utilizab es en lLn progra.mu nacional
de Orientacion Profesional.
Previamente hemos tratado de demos·
trar que el estudio y los juicios de val~
racion de las caracteristicas personales
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necesita de las pruebas estandarizadas a
fin de disminuir el porcentaje de error.
En este numeral incluimos, como ne-
cesarias para Colombia, las pruebas es-
tandarizadas de conocimientos, ya. que
coincidimos en considerar con ICETEX
que el bachiller colombiano, en el mo-
mento de elegir profesion y de iniciar su
capacitacion, no solo enfrenta el pro-
blema de ignorar el grado de correlacion
de sus capacidades e intereses con las
exigidas por Ia profesion deseada sino
tamhien si Ia preparacion recibida, y
certificada por un documcnto oficial (el
diploma de bachiller), es suficiente y
adecuada, La observacion y el cstudio
del curriculum cscolar presenta, en nues-
tro medio, un valor disminuido por la
ausencia de un criterio unico de califi-
cacion, 10 cual impide que, en un mismo
colegio y para unos mismos alumnos, sea
posible establecer una comparacion de
su rcndimiento en divers as asignaturas,
aun formando parte de una misma area ;
a esto debemos sumar la subjetividad de
.profesores para muchos de los cuales la
calificacion es un medio de cuantificar
otros aspectos escolares ademas de la
asimilacion y del rcndimicnto.
El Seminario Grancolombiano de
Orientacion Profesional advirtio la ne-
cesidad que tenia la poblacion estudian-
til de estos paises, a partir de considera-
ciones puramentc teoricas, del beneficio
de un programa nacional de Orientacion
Profesional (32).
El procesamiento de los datos reum-
dos por la Universidad Nacional acerca
de la mortalidad academica, y en 1964
1a publicacion de la Invcstigacion de
Recursos Humanos dc Colombia, hicie·
ron abandonar la disquisicion teorica
para acogerse a la consideracion de una
situacion alarmante de desperdicio de
capital bumano que contabiliza, en nu-
meros absolutos, un aumento dramatico
aunque los porcentajes (44%) pel'ma-
nezcan estacionarios.
Poco antes de la publicacion de la in·
vestigacion de ICETEX el numero de
pcr onas que sc intercsaban por cl pro-
blema y aportaban su esfuerzo, desafor-
tunadamente en forma individual y ais-
lada en programas de beneficios para
pocos, era cada vez mayor. .
Despues de su publicacion se han pre-
sentado soluciones de largo y de corto
alcance. Entre las soluciones a largo
plazo son dignas dc especial mencion la
presentada por Unesco por intermedio
del doctor Zaragoza al M:inisterio de
Educacion Nacional. Se trata de un am-
hicioso proyecto nacional de Orienta cion
Profesional, el cual, dado el elevado
costo y la cantidad de personal especia-
lizado que implica, posiblemente no se
realice.
La Seccion de Orientacion Profesional
del mismo Ministerio de Educacion Na-
cional esta desarrollando una campafia
de preparacion y capacitacion del ma-
gistcrio de los colegios oficialcs para que
puedan colaborar en la solucion de 108
problemas de la eleccion de profesion.
La Facultad de Ciencias de la Educa-
cion, con la asesoria de la Facultad de
Psicologia de la Universidad Nacional
de Colombia, preparo en el periodo de
1964-1965 un grupo numeroso para quc
pudiera rcalizar orientacion profesional;
la Universidad J averiana incluye cn su
programa de Psicologia la intensifica·
cion de las tecnicas necesarias para rea·
lizar la orientacion profesional. La Uni·
versidad del Valle y la de Antioquia
estan preparando un CUTSO de asesores
escolares a nivel de especializacion y de
licenciatura respectivamente.
De los planes de corto alcance 0 de
aplicacion inmediata, esta el adoptado
por la Universidad Nacional. Deseando
apHcar un remedio inmediato al proble.
ma y ante la imposibilidad de dar asia·
tencia a cada uno de los bachilleres que
ingresan a la Universidad Nacional, e ta
implantando el sistema de aoos blisicos
iguales para las profesiones que integran
un miSIDOgrupo profcsional. Con csta
solucion creemos que bllsca 10grar, en
parte al menos, que el estlldiante pueda,
dentro de la Univcrsidad, buscar ellllgar
adecllado para sus capacidades y acer-
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carse al indice de retencion universita-
ria, 10070, logrado porIa earrera de
"Minas y Metalurgia" en el periodo de
1950-1964.
Los planes de largo alcance, 0 sea los
que contemplan Ia prestacion del Servi-
cio de (Jrientacion Profesional, conseje-
rfa vocacional y escolar, yen muy dismi-
rruidas sus posihilidades de reul izacion
por Ia carencia de los instrumentos ade-
cuados que permitan un conocimiento
objetivo de las caracteristicas de la po-
hlacion estudiantil colomhiana.
La Orientacion Profesional Cll Colom-
bia, excluida quiza la realizada pOl' el
doctor Ernesto Amador, ha venido utili-
zando pruebas construidas en otras ria-
ciones, restando importancia al pr inci-
pio de que estes instrumentos carecen
de un valor universal y de que su uso,
su aplicabilidad e interpretahilrdad de-
penden esencialmente de la poblacion
de estandarizacion.
POl' est a razon el R. P. Ordonez, S. J",
profesor de la Facultad de Psicologia
de la Universidad J aver iana, dice que
allllque los estudiantes de psicologia ha-
cen practica de Orientacion Profesional,
mientras no se disponga de instrumentos
adecuados para esta labor, estaran limi-
tados necesariamente a beneficial' a una
minoria que se debe observar y valorar
directa e individualmente.
Y pOl' estas razones creemos nosotros
que es necesario, que en la elaboracion
del plan nacional de Orienta cion Profe-
sional, se inclu a la construccion y es-
tandarizacion de las pruebas de aptitud
y de conocimientos y la adaptacion y
normalizacioll de inventarios cuya bon-
dad se haya demostrado en otros paises.
En relacion a estos tiltimos, el Departa.
mento de Seleccion y Orientacion de la
Asociacion CoIombiana de Unjversida-
des hizo Ia normalizacion de las escalas
de Preferencias Voeaeionales y Perso-
nales, seglUl la traduccion y adaptacion
de Wladimiro \Voyno y Raul E. Oiioro
Amador, de Kuder (20); ademas estu
preparando en coIaboracion con Ia Sec-
cion de Orientacion ProfesionaJ del Mi-
nisterio de Educacion Nacional, Ia es-
tandarisacion del Vocational Interest
Blank (VIB) de Edward K. Strong.
Prop onemos la construccion de las
pruebas de aptitud pOl'que, si bien cree-
rnos que los factores que componen la
inteligeneia son iguales en todas partes,
el desarrollo y la manifestacion de estas
poteneialidades dependen del marco so-
do-cultural del pais y, pOl' tanto, deb en
medirse con instrumentos que 10 tengan
en consideruciou ; las pruebas de cono-
cimiento porque dependen de un pro-
grama oficial determinado mediante el
cual se deben lograr los objetivos edu-
cacionales generales y especificos ; y por-
que, como afirmamos anteriormente, no
pueden valorarse pOl' el estudio del cu-






A) Proposito general U objetivo de las
pruebas.
Segun las consideraciones del primer
capitulo los baehilleres colombianos ne-
cesitan beneficiarse de la orientaeion
profesi nal y esta a su vez, debe incluir
la utilizacion de pruebas de aptitudes,
de conocimientos y de intereses.
Para la realizacion exitosa de este ser-
vieio se requiere de un personal especia.
lizado, que esta siendo preparado pOl'
diversas universidades del pais y se debe
contar con instrumentos adeeuados pOl'
su fundarl1entacion teorica y su adapta-
cion a las condiciones humanas que sa·
hemos Illodifieadas por las influencias
ambientale , culturales, etc.
El ol)jetivo de nuestra tesis es iniciar
la elaboracion y la estandarizacion co-
]omhiana, de las pruebas de aptitud y
de conocimientos a fin de -atisfacer de
este modo la dernanda de consejo de
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una poblacion estudiantil que cada aDO
aumenta en mirnero de aspirantes a Ia
Universidad.
Consideramos que la guia vocacional
y profesional debe realizarse desde Ia
educacion primaria y continuarse inin-
terrumpidamente a 10 largo de toda la
educacion secundaria, para que los obje-
tivos buscados logren una mayor ade-
cuacion entre el hombre y su sociedad,
entre 10 que el individuo puede y desea
producir y Ia necesidad colectiva que
espera ser satisfecha.
EI estudio de Ia desercion universita-
ria, nos ha impulsado a dirigir nuestro
esfuerzo primordialmente a la poblacion
de quinto y sexto de bachillerato ya que
creemos, seria faci] hacer posteriormen-
te una normalizacion para los demas
niveles 0 cursos de hachillerato, tal co-
mo ocurre en Ia hateria del Differential
Aptitud Test, 10 cual ampliaria Ia utili-
dad de la tesis.
Los consejeros vocacionales y educa-
cionales, en base a los hallazgos multi-
factoriales y sus desarrollos te6ricos, de-
finieron los elementos a partir de los
cuales podrian ejercer con mayor garan-
tia su funci6n y concretaron la l1ecesi-
dad de conocer los diferentes facto res en
el individuo para faciIitar la apr ciaci6n
de las mejores oportunidades que ten-
drian en su preparaci6n academica, en
eI aprendizaje y en el ejercicio profesio-
nal u ocupacional.
Ademas de la apreciacion ohjetiva de
las capacidades para un aprendizaje y
para una ejecuci6n particular, la efecti-
vidad del juicio del consejero deherii
tener presente el nive de aprendizaje
alcanzado por el sujeto nivel que poten-
cialmente puedc dar dos informaciones
una COIl relaci6n a la manera como se
ha aprendido y por tanto lamanera co-
mo realmente se ha pue to al servicio
de un ohjetivo, tie una tarea especifica
la capacidad intelectuaI poseida; la otra
en relacion a las facilidades 0 dificuJ·
tades que hallarii posteriormcnte en la
adquisicion de tecnicas y de proceso ,
mas especializados cuyos fundamentos
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estan constituidos pOl' otros procesos
mas elementales.
EI disefio de las pruebas de aptitudes
tuvo como hase los hallazgos multifacto-
riales y Ia Bateria del Differential Apti-
tud Test que fuera construida en el pe-
riodo comprendido entre los aDOS1948-
1955 para cubrir fines simi.lares a 108
que pretende satisfacer nuestra tesis,
En el disefio de las pruebas de cono-
cimientos dividirnos las asignaturas del
program a de bachi llerato en cinco areas
diferentes: Matematicas, Fisica, Quimi-
ca, Biol6gicas y Sociales, en razon de
que con una calificacion objetiva de
estas se podria hacer un juicio acerca del
niveI de aprendizaje requerido para la
inioiacion y continuacion de los estudios
superiores en cualquier profesion.
Concedimos poco enfasis al program a
de idiomas porque crecmos que las
pruebas de Razonamiento Verbal y
Comprension de Lectura permitiriau la
adquisicion de indicios suficientemente
precisos y validos para Ia elaboracion de
un juieio acerca del aprendizaje de
estos.
B) Proceso de construcci6n
de las pruebu,s.
1. Contenido general de La Bateria.
Para la ohtencion de Ia forma final
o forma C, de las pruebas que compo-
nen la Bateria seguimos sucesivamente
las etapas que Lindquist indica cn su
libro "Educational Measurement".
Luego de haber decidido medir fuo·
damentalmente las aptitudes aisladas
factorialmente por Spearman y por
Thurstone y de elegir el Differential
Aptitud Test a manera de modelo, ern-
prelldimos la realizacion de Ia d ifcren-
tes pruehas que irian a componer nues·
tro aporte pnictico a ]a solucion del pro-
blema que deheria superar ]os 'on je-
ros educacionaJes y lueero deIinimos c1
contenido y ]a forma que adoptaria e1
mismo en las diversas prucha de apti-
tud; como nuestro propo ito era Jorrrar
los mejores predictores de exito aca·
demico utiltzables inmediatamente en
la orientacion profesional, hubo que sa-
crificar la pureza factorial para dar una
cabida mas amplia al factor de razona-
miento que, coincidiendo con 'I'hursto-
ne, consideramos mas importante en
rclacion a nuestro objetivo.
En las pruebas de conocimientos
agrupamos las asignaturas por areas to·
man do como base los programas oficia-
les, Dimos a cada materia, dentro del
cuerpo de las pruebas, una partici pacion
segun tres criterios: el tiempo que se
Ie debe dedicar segun el pcnsum oficial;
la relacion intrinseca de cada terna con
respecto al area total; una apreciacion
del condicionamiento que imponen el
conoeimiento y la compreusion de las
asignaturas vistas en el bachillerato, a la
iniciacion y continuacion de estudios
profesionales en deterrninados grupos
de carreras.
2. Forma de las cltesLiones.
Definido e1 objetivo de las pruebas,
elegido el comportamiento intelectual y
el area de conocimientos que tendria-
mos que medir, debimos elegir la forma
que adoptariamos para las cuestionee.
Las pruebas iban a posihilitar uu jui-
cio con e1 cual se comprornetia un des-
arrollo futuro educacional 0 profesional,
por este motiYo nos inclinamos a buscar
la forma de cuestiones que redujera el
mimero de acicrtos por azar ya que de
estc modo tll1icamente, podriamos con-
fiar en poder de di!>criminacion en la
eficacia real de eHas.
Bajo estas consideraciones clegimos
para todas las cuestiones de las pruebas
la forma de e cogencia mUltiple con una
solarespllcsta.
3. Longitud de las fJruebas.
La orientac.ion profesional, consejo
educacional y vocacional deben basarse
en juicios que a Stl yez dependen, en
parte al men os, de los puntajes obteni·
dos en la ejecllcion de las pruebas de
aptitudes, conocimientos, illtereses.
A fin de lograr una mayor confianza
en cuanto a la representatividad de la
muestra de cuestionee y a la estabilidad
de los puntajes decidimos que estos de-
bian representar el resultado del exito
logrado por un mdividuo luego de eje-
cutar una tarea que implicaba el ejerci-
cio del comportamiento que se pretendia
medir por un periodo de tiempo no in-
ferior a los treinta minutos.
Con esta base se elaboro un ntimero
de cuestiones suficientes para que todas
las pruebas tuvieran un promedio de
cuarenta cuestiones Y una duraciou me-
dia de cuarenta y cinco minutes.
4. Constrltccion de las fJruebas finales 0'
forma C.
Las pruebas que presentamos como
forma final 0 C son producto de dos
formas previas 0 de ensayo (las formas
A y B).
Una vez definido el objetivo que se
deberia alcanzar con las pruehas, deli-
mitamos los comportamientos y los co-
nocimientos que deberian medirse para
lograr el proposito general huscado, ele-
gida la forma de las cuestiones, con la
asesoria del doctor Jose Rodriguez V.,
emprendimos la tarea de la construccion
de las cuestiones de las dos formas de
ensayo, de ensamblarlas en un cuerpo
organizad ,d examinar su poder, su
eficacia para obtener los objetivos pro-
pios de cada prueba y generales de la
bateria total.
Planeamos las cuestiones de manera
que, siendo representativas del ul1iverso
que deseabamos medir presentaran ten·
tativamente un amplio poder de discri-
minacion y por tanto quc los niveles de
dificultad estuvieran esca]ollados desde
8.0 hasta 17.0 segUn la Tabla de Fan.
Los cuatro intcgralltes del eCJ1.1ipode
tesis nos distribuimos la elaboracioll de
las cuestiolles teniendo en cuenta la afi·
cion y los cOllocimielltos personales en
cada tema, objeto de las diferente
pruebas.
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EI comite de revrsron de las cuestio-
nes estuvo formado por los cuatro y
por el doctor Jose Rodriguez V., nuestro
Prcsidente de Tesis.
En la revision tratamos de eliminar 0
corregir las cuestiones que adolecieran
de vaguedad por su contenido 0 porIa
imprecision de su reclaceion, los defec-
tos de los distractores, de la clave, etc.
Elahoradas y revisadas las cuestiones
en mimero suficiente para cstructurar
las pruehas de ensayo las ordenamos
segun el grado aparente en dificultad
creciente.
EI mayor volumen de cuestiones co-
rrespoudio a las de dificultad media con
10 cual pretendimos lograr una distrj-
bucion de grades de dificultad semejan-
te a la distr ibucion normal.
Para la clasificacion de las cuestiones
por su dificultad consider amos ademas
de la dificultad intrinseca, otros facto-
res, como novedad de la cuestion, forma
de redaccion, etc.
La agrupacion de las cuestiones en las
pruehas de ensayo e igualmente en las
finales se hizo teniendo en cuenta solo
su dificuItad creciente apoyados en la
hipotesis de su homogeneidad en el con-
tenido por provenir este en cada prueha
de un mismo universe de conocimientos
o de comportamiento.
Todas las pruebas estahan precedidas
de instrucciones precisas para facilitar
e1 desarrollo de las cuestiones. En las
instrucciones se husco dar las indicacio-
nes pertinentes de la manera mas simple
a fin de poner al alcance de todos la
forma de responder acertadamente y de
consignar la respuesta correctamente en
la hoja de respuestas.
Se procuro para asegurar una mayor
comprension de las instrucciones dar en
cada prueha dos ejemplos de las cues-
tione representativas de las utilizadas
en la misma y cuya dificuItad estuviera
en los niveles mas bajos (7.0 a 12.0 en
]a Tabla de Fan).
La muestra, que descrihiremos con
mas detalle posteriormente, de la po-
blacion con la que se experimentaron
las formas previas (Forma A, B) estuvo
constituida pOl' alumnos de sexto bachi-
llerato en su mayor parte y algunos de
quinto. El mimero de esta muestra oscilo
entre los 140 y 200 sujetos, tornados de
una amplia gama de instituciones edu-
cacionales en los que se tuvo presente
su nivel socio-economico, la direccion
educacional dada pOl' personal ofieial,
particulares religiosos y particulares
laicos.
Fue estimulada la participacion vo-
luntaria, activa y responsahle, de los
sujetos mediante la cntrega de los resul-
tados logrados en las pruchas aplicadas.
Las pruebas en sus form as de ensayo
y en la final fueron irnpresas pOl' el sis-
tema de Multilith que, aunque rcsultaba
algo mas dispendioso que el de Stencil,
permitia una presentacion mas clara,
limpia y facilitaha Ia lectura pOl' parte
del examinado con 10 cual daba segu-
ridad de que el puntaje se debia a la
hahilidad 0 torpeza individual en el
comportamiento 0 conocimiento medido.
C) Pruebas de conocimieruos.
Las pruehas de conocimientos perte-
necientes a las diferentes areas de rna-
tematicas, fisica, quimica, hiologicas y
sociales, se incluyeron en la bateria por
considerar que las carreras univeraita-
rias dan importancia a los couocimientos
fundamentales adquiridos en el bachi-
llerato.
La medicion de los conocimientos de
cada area permitia obtener indicaciones
valiosas de la aptitud para la asimila-
cion de estos y del estado de los ftmda-
mentos sobre los cuales se asentarian los
conocimicntos en la Universidad.
Con las pruebas de conocimientos in-
tentamos medir el grado en que los indio
viduos de 5Q y 6Q de bachillerato colom-
biano conoccn y recuerdan los hechos
principales, comprenden y aplican los
principios basicos de los temas (las asig-
naturas escolarcs) vistos de acuerdo a
la programacion oficial y que se consi-
deran biisicos para la asimilacion poste-
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riorde los temas de especialieacion uni-
versitaria,
El contenido de las pruebas de cono-
.eimientos se base en los programas esco-
lares oficiales y en los textos mas usados
-en el bachillerato.
En todos los pasos de la construccion
de estas pruehas se siguieron los mismos
principios y el mismo proceso que el uti-
lizado en las pruebas de aptitud.
La prueba de matematicas tiene 40
cuestiones ; las de fisica y de quimica,
consta de 30 cada una; las de sociales y
'biologicas, 50 cuestiones. Todas las cues-
-tiones son de escogencia multiple con
una sola respuesta.
Los porcentajes dados a cada area re-
presentativa de los diferentes temas se
.atribuyen teniendo en cuenta la impor-
tancia que Ies daba en el programa ofi-
-cial,la relacion en que se hallaha el
tema con respecto al area total, la apre-
ciacion de su necesidad para iniciar es-
tudios profesionales en determinados
grupos de carreras,
Constitucion interna por porcentajes
-de las pruebas de conocimieutos.
lQ Prueba de Matematicas:
a) Aritmetica ... ... 250/0
b) Algebra... .. 450/0
c) Geometria . _. .. 200/0
.d) Trigonometria ... 100/0
2Q Las pruebas de Hsica y quimica
siguieron la programacion oficial del 5Q
.ano de bachillerato.
3Q Prueba de biologicas:
a) Biologia general ..
h) Botanica . .
-e) Zoologia .
d) Anatomia .
) F' . I .<e ~Sl?ogla . ..
f) Hlglene .
4Q Prueba de ciencias sociales:
a) Geografia de Colombia ...
b) Historia de Colombia .. ..
-e) Literatura de Colombia ..
d) Geografia Universal ..
<e) Historia Universal













D) PRUEBAS DE APTITUD
1. Prueba de Razonamiento Abstracto.
Spearman en la decada de 1930.1940,
despues de haber formulado sus leyes
neogeneticas y haber identificado con
elIas el Factor G, propuso las pruebas
de diagramas, de matrices progresivas
(Raven), las pruebas de Domino, etc.,
como el mejor modo para medirlo,
Mas tarde las investigaciones que con-
tinuaron el estudio de los factores de
Thurstone halIaron la tendencia genera-
lizada de todos estos a correlacionarse
positivamente y por tanto, a manifestar
la accion de un factor general identifi-
cable hipoteticamente, con el Factor G.
Apoyados en esta razo los construe-
tores del Differential Aptitud Test in-
cluyeron en la bateria la prueba de r a-
zonamiento abstracto en la cual el sujeto
debe captar una serie de cuatro situa-
ciones cambiantes de acuerdo a un prin-
cipio constante y educir el correIa to co-
rrespondiente a la siguiente situacion
presentada.
En nuestra bateria incluimos esta
prueba por las razones antes anotadas y
porque, de acuerdo a investigacion s
realizadas en los Estados Unidos de Nor-
teamerica, la correIa cion entre el pun·
taje logrado en esta prueba es positiva
yalta con los puntajes de las otras
pruebas de ontenido factorial.
La prueba de razonamiento abstracto
que hemos construido se basa fund amen-
talmente en la amiloga del Differential
Aptitud Test y esta dirigida a medir la
capacidad de pensar, de trasmitir ideas,
en terminos de diagramas en movi-
miento.
Consta de 40 cuestiones de escogencia
multiple con una sola respuesta. Todas
las cuestiones presentan una serie de
cuatro diagram as que exponen una si.
tuaciOll que cambia de acuerdo a un
principio constante; a estas figuras se
las denomino de la misD1a manera que
en la prueba homologa del Differential
Aptitud Test: "figuras problema". La
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respuesta, el correIa to, luego de educido
a partir de la comprension del principio
de camhio 0 movimiento que puede ser
de periodicidad, alternancia, aumento 0
disminucion, progresion, etc., dehe Ioca-
lizarse entre las cinco figuras denomina-
das: "figuras respuesta".
Esta prueha, considerada capaz de
manifestar el poder del Factor G, y este
identificado con las leyes del desarrollo
y produccion del conocimiento, debe in.
cIuirse en una hateria de pruehas psico-
Iogicas que pretend an llegar a predecir
la posihilidad de exito en estudios pro·
fesionales que exigen una relativa capa-
cidad de los procesos neogeneticos para
un aprendizaje de tecnicas especializa
das, la comprension y aplicacion de Ie-
yes cientificas.
2. Prueba de Razonamietuo Verbal.
El factor verbal que fue aislado pri-
mero en la escuela de Spearman como
factor de grupo, se considero luego, para
salvar la oposicion del Factor G, como la
mejor expresion de este, y paso a for-
mar parte antes de la decada de 1930,
de las pruebas de aptitud academica.
En una eduoacion que impartia uti.li-
zando predominantemente la palahra
escrita 0 hahlada no fue dificil hallar
una correlacion alta entre rendimiento
escolar y los puntajes alcanzados en la
ejecucion de una prueha con la cual se
huscaba establecer el nivel de interven-
cion de los procesos ueogeneticos en la
comprension verbal, se concluyo que
este era una entidad diferente de los
demas factores y de establecer diferen-
cias individuales. Consecl1entemente
Thurstone, 10 incluyo en su hateria de
aptitudes diferenciales, el Primary Men-
tal Ability. En esta hateria 10 utilizo
hajo el aspecto de facilidad para com-
prender el significado de una palahra y
hallar en un grupo la palahra que posea
un significado semejante.
En el Differential Aptitud Test, que
parte de las conclusiones de Spearman
y Thurstone, la prueha de Razonamien·
to Verbal tiene 1a misma finalidad que
en el Primary Mental Ability. Solo in-
cIuye cuestiones de analogias ya que
para 1948 se habia demostrado plena.
mente que la analogia es la mejor rna-
nera de medir este factor, punto que
habia sido hallado por Spearman en los
afios cercanos a 1930.
En nuestra hateria pretendimos medir
el Factor Verhal en hase en estas teorias
y por esto el 60% de las cuestiones es·
taha constituido por analogias. Sin em-
hargo, inclufmos cuestiones de comple-
tacion de frases y de antonimos consi-
derando hipoteticamente que pueden
dar algunas indicaciones valiosas del
manejo discriminado del Factor Verhal
en otras situaciones diferentes a la de
invencion de relaciones simples entre
dos palahras, que es 10 involucrado en
la analogia.
La prueha de razonamiento verbal
consta de 40 cuestiones de escogencia
multiple con una sola respuesta, divi-
dida en 3 secciones de extension dife-
rente.
En la primera se presentan diez cues-
tiones de frases incompletas, que exigcn
la aprehension de una situacion expre-
sada verbalmente y Ia educacion de uno
o dos correllatos verbales cuyo signifi-
cado debe conocerse con precision para
completar la frase; esta seccion corres-
ponde al 20% de la extension total de
la prueha; en estas cuestiones se pro-
curo que a cada frase faltasen dos pala-
bras puesto que de esta manera el poder
de discr iminacion de la cuestion e ha-
cia mayor.
La segunda seccion consta de 7 (18%)
cuestiones de aotonimos, que por exigir
la comprension de su significado preciso
y el de su opuesto resultaba mas tltil
que la cue tion de sioonimos.
La tercera parte, que corresponde al
620/0 del total, esta coostitl1ida por 23
cuestiones en las que se exalOina la ca·
pacidad para comprender el si....oificado
de las palabras y de la de e tahlecer
entre ellas uoa relacion logica de aeuer-
do a su significado esencial, para lucgo
hallar entre cinco posibles respuc ta8, la
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relacion ma8 analoga a la relacion pre-
sentada por Ia cuestion.
3. Prueba de Comprension. de Lectura.
Almque creemos que la exigencia edu-
cacional de nuestras universidades es un
poco diferente a Ia de las universidades
american as y europeas incluimos en
nuestra bateria la prueba de compren.
aion de lectura atribuyendole un valor,
por 10 menos igual a la que tiene la
prueha de razonamiento verbal.
Las razones que motivaron est a deci-
sion, a pesar de que la prueba de com-
prensiou de lectura no estaba coutem-
plada en el Primary Mental Ahility ni
en el Differential Aptitud Test, pueden
resumirse: pr imero en que de acuerdo
a los resultados obtenidos por la Educa-
tional Testing Service Ia correlacion en-
tre los puntajes de Ia prueba de com-
prension de Iectura y los criter ios de
exito academico es muy alta y 10 cua
lleva a considerar est a prueba como uno
de los predict ores mas confiables del
exito academico.
Aunque esta apreciacion puede atri-
buirse en cierto modo a Ia presion que
se haee sobre el estudiante en dichas
nniversidades para que lea, creimos que
en nuestro medio, el estudiante tendra
mayores posibilidades de exito academi.
co si puede leer rapidamente y con una
comprension alta, si es capaz de tener
concentracioll y de hacer mas facilrnen·
te abstraccion, generalizacion y sintesis
de 10 que Ice.
Ademas de e la razon, Ia inclusion de
.las cuesliolles de comprension de Iectura
cn la prueba de aptitlld academica ela-
borada y utilizada por Ia Seccion de
Seleccion de la Universidad Nacional y
de la Asociacion Colombiana de Univer-
sidades nos sugirio Ia conveniencia de
incIuirla como una prueba mas de Ia
bateria.
En nuestra bateria Ia prueba de com-
prension de lectura consta dc 8 parra-
f08 elegid08 de diferentes temas y esti·
lOB; de 40 cucstiones de escogencia mUl-
tiple con una sola respuesta.
La8 cuestiones pod ian referirse al con-
tenido explicito de los parrafos, a las PO-
sibles implicaciones 0 deducciones de
senti do, a aclaracion de pasajes obscu-
ros, y debia responderse segun el crite-
rio de mejor respuesta.
4. Prueba de Razonamiento N umerico,
Thurstone aisle el Factor Numerico
atribuyendole una connotacion precisa
de facilidad para trabajar con numeros
y manejarlos rap idamente, con precision
en Ia resolucion de problemas sencillos
en los cuales solo intervienen operacio-
nes de calculo con las cuatro operacio-
nes fundamentales.
En el Primary Mental Ability y en el
Differential Aptitud Test la prueba nu-
merica conserva esta misma significa-
cion. Nosotros, teniendo presente Ia opi-
nion de Thurstone segiin la cual es posi-
ble hallar con relativa frecuencia un ma-
tematico, un cientifico, que sin poseer
un nivel alto del Factor Numerico tu-
viera exito en su investigacion, en su
trabajo profesional, decidimos separar-
nos del criterio involucra do en la prue·
ba destinada a medir el Factor Numeri-
co en estas haterias e incluir cuestiones
para la medicion de Razonamiento Nu-
merico en relacion con la comprension
y utilizacion de situaciones numericas
antes que las cuestiones que mide el sim-
ple Factor Numerico.
En Ia forma de las cuestiones nos guia.
mos pOl' las que se presentan en la prue-
ba de seleccion universitaria de la Aso-
ciacion Colomhiana de Universidades y
que estan basadas en las empleadas en
Ia seleccion universitaria americana.
Esta prueba consta de 40 cuestiones
de escogencia mUltiple con una sola res-
puesta.
La primera parte tiene 28 cuestiones,
el 700/0 de Ia extension total de Ia prue-
ha y trata de Illedir Ia capacidad para
evaluar Ia informacion necesaria 0 sufi-
ciente para solucionar un problema.
Esta parte Ia consideramos mas impor-
tante que Ia segunda en Ia cual inten-
tamos medir principalmente Ia capaci-
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dad para interpretar grafioos y utilizar
los datos incluidos en estos para llegar a
la solucion del problema.
5. Prueba de Razonamiento Espacial.
Desde la construccion de las primeras
pruebas de intelrgencia se incluyeron
cuestiones de visualizacion espacial por
la facilidad con que se involucraba en
su resolucion las funciones de pereep-
cion, atencion, analiais, sintesis, etc.
Mas adelante Ia escuela de Spearman
halM el Factor Espacial como factor de
grupo y posteriormente Thurstone 10
aislo como verdadero Factor con iridivi-
dualidad propia y responsable de dife-
rencias individuales en cuanto a la ca-
pacidad intelectual.
Como consecuencia de los hallazgos
multifactoriales se considero que las
cuestiones del Minnesota Paper Form
Board Test median con precision el Fac-
tor Espacial en su significacion de faci-
lidad para apreciar form as, tamafios y
manipularlos mentalmente en el espacio.
El Primary Mental Ability de Thurs-
tone y el Differential Aptitud Tests in-
cluyeron una prueba para medir el Fac-
tor Espacial. .
En el Differential Aptitud Tests las
cuestiones de la prueba de Relaciones
Espaeiales miden unicamente Ia capaci-
dad para visualizar objetos tridimensio-
nales, en el Primary Mental Ability solo
se induyeron cuestiones de visualiza-
cion bidimensional.
La Prueha de Razonamiento Espacial
de nuestra Tesis haee una sintesis de las
pruehas anteriormente mencionadas e
induye cuestiones tan 0 bidimensiona-
les como tridimensionales.
Mientras en el Differential Aptitud
Tests la forma de las cuestiones se puede
reducir a la de Verdadero Falso, las
cuestiones de nuestra prueba son de es-
cogencia multiple con una sola respues-
ta segUn un codigo propio.
6. Prueba de Razonamiento Mecanico.
La hateria del Differential Aptitud
Tests induye la prueha de .razonamien-
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to mecanico cuyas cuestiones, aunque no-
tienen una base factorial estricta, invo-
lucran en su solucion la puesta en accion
integra dora de diferentes factores de ca-
racter Hsico y mecanico.
Considerando que esta prueba podria
dar indicaciones valiosas para la funda-
mentacion del consejo vocacional y edu-
cacional, para la labor de la (Jrientacion
Profesional, construimos una prueba se-
mejante en nuestra bateria para medir
la facilidad de comprender y explicar
una situacion mecanica familiar y apli-
car los principios mecanicos simples.
E) Antilisis de las cuestiones.
El analisis estadistico de las cuestio-
nes de las pruebas de ensayo se hizo to-
mando el 27% de los examinandos que
obtuvieron los mejores puntajes como
grupo alto y el 27% de los examinandos
que ohtuvieron los puntajes inferiores
como grupo bajo, a fin de poder con-
sultar las tab las de Fan y conocer por
sus medios el indice de dificultad y el
poder de discr iminacion y de correla-
cion de las cuestiones.
F) Construe cion de las pruebas finales.
Las pruebas finales fueron construi-
das seleccionando de las form as de en-
sayo las mejores cuestiones, luego de su
ana'lisis estadistico.
Procuramos que las cuestiones elegi-
das para formar las pruehas finales rea-
lizaran el disefio inicial y estuvieran
dentro del rango de difieultad previsto
(8 a 17 segun la tabla de Chung Teh
Fan), y que su poder de discriminacion
fuera mayor 0 igual a .25.
G) Sistema de respuestas y modo de
correccion.
A fin de lograr una mayor economia
sin disminuir la eficacia de Ia prueba
decidimos que las respuestas debian con-
signarse en una hoja especial, eparada
de la prueba. En la correccion e utilizo
una rejilla perforada en el Iugar correll-
pondiente a las rellpuestas correctall. EI
puntaje para cada prueha correspondia
al total de respuestas correct as hechas
pOl' el sujeto. No se consideraron los
errores y no se utiltzo formula de correc-
cion atendiendo a que la cuestion de
escogencia multiple con una sola res-
puesta sufre menos el efecto del azar,
I1.-CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA
A) Puntajes utiliztulos,
No hay una medicion ahsoluta de
comportamiento humano, pOl' esta razon
los puntajes ohtenidos en la ejecucion
de una prueha necesitan ser referidos a
los promedios estimados de ejecucion de
una poblacion general y a su unidad de
dispersion. De est.a manera dejaran de
ser arbitrarios y perrnitir an una compa-
rahilidad util de las diferencias inter e
e intraindividuales.
La guia vocacional y educacional
exige que los puntajes sobre los cuales
va a fundamentarse su ejercicio sean
com parables, 10 cual se logra pOl' medio
de las escalas estandar que ubicaran los
puntajes obtenidos pOl' los individu?s
dentro de escalas de rangos cuya media
es igual a cero y la unidad de dispersion
igual a uno.
Los puntajes ut.ilizados para las prue-
has que conformaban la bat.eria fueron
puntajes estiindar con media igual a cin-
cucnta y desviacion estandar igual a
diez. Asi se supero la dificultad quc pre-
senta la escala Z en la cual la disper-
sion por debajo de la media aparece ne-
gativa, esto facilito la comparacion de
los puntajes al igualar la posicion de la
media haciendo que todas las escalas tu-
vieran el mismo promcdio: 50 y la mis-
ma unidad de dispersion: 10.
B) Descripcion de La muestra.
Las normas para las pruebas finales
(forma C) se construyeron teniendo co·
mo hase una muestra de mas 0 menos
230 alum nos de 59 v 69 de bachillerato
de 108 8iguientes co"legios:
Alfonso Jaramillo, Bolivar, Departa-
mental Lozano v Lozano, Helvetia, Jose
Joaquin Castro Martinez, Ricaurte, Gim-
nasio Femenino, Instituto del Carmen.
C) Normas,
Los puntajes obtenidos por los alum-
nos de 59 y 69, en las pruebas de aptitud
y conocimientos, se valoraron con las
mismas normas.
Se considero que las aptitudes no pre-
sentan un desarrollo significativo en el
curso de un afio en las edades en que
generalmente se encuentran quienes cur-
san los tiltimos afios de enseiianza
media.
Las pruebas de conocimientos (mate-
maticas, hiologicas, sociales), estaban
basadas en temas cuyos programas se
cumplen de primero a cuarto de bachi-
llerato. POl' tanto los alumnos de quinto
y sexto estan en igualdad de condiciones
para responder las cuestiones de estas
pruebas.
La prueba de fisico.quimica se referia
a temas que se ven directamente en 59
de bachillerato y por tanto solo serian
aplicables a los de sexto. Sin embargo,
advertimos que los puntajes obtenidos
por los de sexto no diferian significati-
vamente de los obtenidos pOl' los de 59
en los ulrimos meses del segundo se-
mestre,
No se tuvo en cuent.a para la valora-
cion de los puntajes la diferencia de
sexos pOl'que el uso a que se destinan
las pruebas no 10 recomienda. El nivel
de aptit.udes y de conocimientos necesa-
rios en un examen de admision y para
cursar una carrera con exito es iguaJ
para los dos sexos.
D) lnforme individual.
Los resultados obt.enidos pOl' cada in-
dividuo en las pruebas se presentaron
en una griifica que contenia:
1. Informacion general del alumno:
nombre, edad, colegios donde 1Ia estu-
diado, etc.
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2. Una grafica que eonsta de:
a) Tres grupos de columnas corres-
pondientes a las diferentes seeciones de
la bateria de orientaci6n profesional:
intereses, aptitudes y conocimientos.
b) Las columnas poseian subdivisio-
nes correspondientes a unidades de la
escala de puntajes equivalentes (iz-
quierda}. Igualmente los puntos cones-
pondientes a los percentiles 25, 50 y 75
-estahan indicados a Ia derecha.
c) EI promedio y la desviaci6n estan-
dar estaban representados pOl' una linea
-continua y gruesa el primero; pOl' una
linea continua y del gada Ia segunda.
EI 50% central estaba Iimitado pOl' 2
lineas punteadas entre las cuales habia
una porcion sombreada.
EI perfil se construyo mareando un
punto en el sistema de coordenadas for-
mado porIa columna (prueha] y el
puntaje equivalente correspondiente ob-
tenido pOl' el individuo. Al unir luego
los puntos con una linea se podian apre-
ciar en el perfil las pruehas en las que
el alumno ohtuvo puntajes sohresalien-
tes, promedios 0 hajos,
E) Aruilisis Estadistico de la Bateria .
1. Estadisticas generales de la muestra.
Las pruebas, en sus formas de ensayo
(formas A y B) y en su forma final
(Forma C), fueron estandarizadas con
alumnos de quinto y sexto de haehiIIe-
rato de colegios de tipo religioso, par-
ticnlar y oficial:
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Locah-NOMBRE Sexo N9 Ciudad zacion Cursos
c) CoLegios ojicioles :
Departamental Lozano y Lozano . M 23 Fusagasuga 69
Julia Restrepo .. . ... F 19 'I'ulua 69
Mayor de Cundinamarca ... .. . F 40 Bogota C 69
Santa Lihrada .... .. . .. . .. . M 15 Cali 6Q
Sugamuxi . . ... .. . .. . .. . " . M 15 Sogamoso 5Q
Externado Nal. Carmlo Torres M 15 Bogota C 6Q
Total . . .. . ... .. . .. . .. . 127
2. E ttulisticas generales (promedio y desuiacion. estandar) de La muestra ut.ilizada
en La nor mniizacion. de La prueba final (fonna C).
Numero de Numero de DesviacionNombre de la Prueba cuestiones la muestra Promedio estandar
Razonamiento .Ahstracto 40 229 19.35 7.89
Razonamiento Verbal .. 40 230 22.16 5.26
Comprension de Lectura 40 230 18.39 4.79
Razonamiento Numerico 40 230 18.03 7.14
Razonamiento Espacial .. · . 40 230 22.13 8.85
Razonamiento Mecanico ... 40 224 21.25 5.15
C. de Matematicas . . .. · . 40 223 20.96 6.54
C. de Fisica .. . . . . . . · . 30 227 15.83 3.92
C. de Quimica .... 30 203 14.66 4.73
C. de Bio16gicas ... 50 226 23.68 5.68
C. de Sociales 50 203 23.94 6.48
3. Escalas de puntajes equ.ivalentes.
a) Pruebas de A ptitud "
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (0) (I) (2) (3) (4) (5) (6)





(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (0) (7) (8) (9) (10) (11)
14 43 34 41 43 38 36 24 55 71 70 51 51
13 42 33 39 42 36 33 23 53 68 68 50 50
12 41 31 37 40 35 31 22 52 66 66 47 49
11 39 29 35 39 33 30 21 50 63 63 45 47
10 38 27 32 38 32 30 20 49 61 61 44 45
9 37 25 30 36 29 28 19 47 58 59 42 44,
8 36 23 28 35 29 26 18 45 56 57 40 43
7 34 21 26 33 27 34 17 44 53 55 38 41
6 33 19 24 32 26 22 16 42 50 53 36 39
5 32 - 22 30 25 20 15 41 48 51 35 38
4 31 - 20 29 23 - 14 39 45 49 33 36
3 29 - - 27 22 - 13 38 43 46 31 35
2 28 - - 26 20 - 12 36 40 44 29 33
1 27 - - 24 - - 11 35 38 42 28 32
~ Los rnimeros entre parentesis corresponden a: 10 33 35 40 26 309 32 33 38 24 28
(0) -Pnntaje bruto, 8 30 30 36 22 27
0) Prueba de Razonamiento Abstracto. 7 29 27 34 21 25
(2) Prueba de Razonamiento Verbal. 6 27 25 32 19 24
(3) Prucha de Comprension de Leetura. 5 26 23 30 - 22
(4) Prueba de Razonamiento Numerrco. 4 24 20 27 - 21
(5) Prueba de Razonamiento Espaeial. 3 23 - 'J" - 19_;)
(6) Prueba de Razonamiento Mecanico. 2 21 - 23 - -
1 19 - 21 - -
b) Pruebas d Conocimienios ..
* Los ruimeros entre parentesis eorresponden a:
(0) Puntaje hruto.
(0) (7) (8) (9) (10) (11) (7) Prueha de eonocimientos de matemiiticas.(8) Prucha de eonocimientos de fisiea.
44 - - - - 81 (9) Prueha de conocimientos de quimica.
43 - - - - 80 (0) Prueba de eonocimientos de biologicus.
42 - - - - 78 (II) Prueba de conocimientos de sociales.
4J 81 - - 80 76
40 79 - - 79 75
39 78 - - 77 73 4. Aruilisis esuulistico de las cuestiones
38 76 - - 75 72 de las pruebas de Aptitudes y Cono-
37 75 - - 73 70 cimicntos.
36 73 - - 72 69 a) Razonamieruo Abstracto.35 71 - - 70 67
34 70 - - 68 66 N9 Forma33 68 - - 66 64 19 Pre]. P r £:::,
32 67 - - 65 62
31 65 - - 63 61 1 29-A .85 .57 8.8
30 64 - - 61 59 2 32-A .80 .66 9.6
29 62 - 80 59 58 3 15-A .77 .70 10.1
28 61 81 78 58 56 4 16-A .75 .78 10.3
27 59 78 76 56 55 5 45-A .70 .69 10.9
26 58 76 74 54 53 6 17·A .70 .69 10.9
25 56 73 72 52 52 (Conlinua)
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(continuaeion)
N9 Forma N9 Forma
N9 Pre!' P r 6 N9 Pre!' P r 6
7 30-A .69 .56 11.1 3 3-B .49 .43 13.1
8 25-B .66 .67 11.3 9 5-B .38 .44 14.2
9 35-A .62 .43 11.7 10 4-B .38 .35 14.2
10 16-A .62 .50 11.7 11 14-A .94 .32 6.7
II 30-B .62 .60 II.3 12 16-A .89 .35 8.1
12 19-A .60 .58 12.0 13 19-A .78 .33 9.9
13 26-B .60 .52 12.0 14 15-B .67 .26 11.3
14 35-B .57 .51 12.3 IS 18-B .29 .28 15.2
15 42-A .56 .46 12.4 16 19·B .20 .42 16.4
16 21-B .44 .56 13.1 17 17·A .15 .30 17.2
17 32-B .48 . .55 13.2 18 30-A .78 .47 9.9
18 43-A .54 .57 12.6 19 45-B .72 .59 10.6
19 21-A .54 .48 12.6 20 46-B .66 .34 n.3
20 43·B .54 .64 12.6
21 47-A .53 .72 12.7
22 4.B .52 .42 12.8
c) Comprcnsion. de Lectura.23 20-B· .49 .403 13.1
24 13·B .48 .59 13.2
25 33-B .47 .42 13.3 N9 Forma
26 17-B .45 .55 13.5 N9 Pre!' P r 6
27 49·B .42 .51 13.8 I 19-A .88 .33 8.3
28 48-A .42 .70 13.8 2 20-A .87 .54 8.5
29 28-A .40 .43 14.0 3 16-A .33 .45 9.2
30 H-B .40 .47 14.1 4 7-A .30 .67 9.7
31 29·B .39 .64 14.1 5 8-A .74 .38 10.4
32 14-A .38 .39 14.3 6 5·A .69 .42 n.o
33 45·B .35 .46 14.6 7 33-A .75 .45 10.3
34 47-B .33 .55 14.8 8 32-A .64 .45 II.5
35 41-B .30 .37 15.1 9 37-A .64 .50 n.5
36 37-B .29 .49 15.2 10 25-A .36 .50 14.4-
37 39·B .27 .45 15.5 II 41-A .67 .29 11.3
38 50-B .26 .65 15.6 12 40·A .58 .41 12.2
39 19·B .22 .56 16.1 13 31-A .76 .43 10.1
40 42-B .20 .55 16.5 14 26·A .75 .36 10.3
15 23-A .71 .43 10.8
16 29-A .70 .46 10.9
17 2~-A .46 .41 13.4
b) Razoruunieuto Verbal. 18 24-A .27 .34 15.5
19 30-A .22 .41 16.0
N9 Fortna 20 17-B .68 .51 11.1N9 Pre!' P r 6 21 18-B .36 .29 14.4
1 I-A .83 .28 9.2 22 38-B .55 .38 12.5
2 8-A .80 .35 9.6 23 42-B .54 .55 12.6
3 12·B .79 .48 9.7 24, 30·B .35 .46 14.6
4 lI-B .73 .51 10.5 25 28-B .45 .50 13.5
5 G-B .70 .41 11.0 26 25-B .45 .30 13.5
6 9-A .GO .33 11.9 27 30-B .38 .34 14.2
7 4-A .55 .32 12.5 (Continua)
\~ .......... ~... /
\~ .......... ~... /
\~ ................ /









(Co ntinu aclo n )
N9 Forma N9 Forma
N9 Pre!' P r 6. N9 Pre!' P r 6.
28 27·B .36 .33 14.5 29 38·B .79 .41 16.8
29 29-B .30 .37 15.1 30 46-B .57 .60 12.3
30 36-B .52 .57 12.5 31 42-B .53 .72 12.7
31 34·B .48 .55 13.2 32 37-A
32 32-B .42 .41 13.8 33 44-B .46 .57 13.4
33 33-B .29 .40 15.2 34 -ll·A .51 .49 13.6
34 35-B .19 .41 16.5 35 43-B .42 .68 13.8
35 46-B .55 .47 12.7 36 45-B .36 .40 14.5
36 48·B .38 .44 14.2 37 42-A .35 .46 14.6
37 43-B .35 .32 H.6 38 38-A .24 .41 15.8
38 44-B .28 .33 15.4 39 44-B .24 .41 15.8
39 47.B .26 .30 15.5 40 4.3·A .21 .57 16.3




N9 Forma N9 Pre!' P r 6.
N9 Pre!' P r 6. 1 4-B .82 .31 9.4
1 5·B .71 .35 10.8 2 12-B .74 .50 10.4
2 3-A .70 .41 11.0 3 13-A .74 .58 10.4
3 2-B .62 .67 11.8 4 11-A .72 .71 10.6
4 28-B .58 .43 12.2 5 2·A .72 .57 10.7
5 17-A 6 6-B .68 .38 11.1
6 31-B .51 .59 12.9 7 13-B .67 .41 n.5
7 8-B .49 .32 13.1 8 I-A .59 .46 12.0
8 ll-B .49 .32 13.1 9 7-B .59 .40 12.0
9 12-B .47 .32 13.2 10 8-B .55 .43 12.5
10 4-B ri 16·B .54 .39 12.6
11 17-B .48 .59 13.2 12 12·B .53 .50 12.7
12 35-A .68 .45 13.5 13 6-A .52 .48 12.8
13 10·A .45 .45 13.5 14 10-A .42 .41 13.1
14 15-A .44 .38 13.6 15 14-B .47 .42 13.3
15 6-B .42 .51 13.8 16 17-B .36 .48 14.4
16 ll-A .41 .28 13.9 17 12·A .36 .53 14.4
17 22- .40 .41 14.0 18 17-A .39 .36 14.1
18 14-B .39 .37 14.1 19 5-A .45 .36 13.5
19 3-B .31 .53 14.9 20 15-B .32 .42 14.8
20 18-B .30 .43 15.0 21 8·A .31 .53 14.9
21 21- .31 .44 15.0 22 20-A .29 .49 15.2
22 19- .29 .49 15.2 23 10- .27 .75 15.5
23 29-B .29 .49 15.2 24 9-B .21 .45 16.2
24 10-B .29 .40 15.2 25 28-A .79 .68 9.7
25 26·B .27 .55 15.5 26 24-A .76 .54 10.4
26 25-A .23 .39 15.9 27 38-B .63 .48 11.7
27 27-A .18 .38 16.7 28 29-B .58 .38 12.2
28 21-B .18 .63 16.7 (Continua)
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(Continuaci6n) i) Conocimientos de Quimica.
NQ Forma
1\\9 Pre!' P r 6 NQForma
30 48·A .32 .51 14.9 NQ Pre!' P r 6
31 9·A .31 .37 14.9 1 14·A .83 .44 9.132 37·B .31 .44 15.0 2 32·B .70 .29 10.933 3·B .30 .60 15.1 3 25·A .70 .39 10.934 38-B .26 .53 15.6 4 32-A .66 .50 11.435 24-B .24 .41 15.8 5 41·B .65 .29 11.436 17.A .19 .41 15.2 6 55·B .62 .67 11.837 32·B .23 .38 15.9 7 40·B .S8 .32 12.238 32·A .19 .44 16.6 8 19·A .59 .33 12.039 18·B .16 .32 17.1 9 3·A .56 .48 12.440 49·A .08 .40 18.7 10 50·B .51 .50 12.6
11 56-B .SI .45 12.6
12 49·B .49 ,4,7 13.1
13 44-B .47 .58 13.3Il) Conocimientos de Fisica. 14 54-B .49 .76 13.1
15 48·B .52 .42 12.8NQ Forma 16 36-A .4LL .50 13.6NQ Prel. P r 6 17 42·B .42 .30 13.81 33·A .83 .44 9.1 18 50·A .41 .3L1 13.92 26·A .80 .52 9.7 19 6-A .46 .60 13.43 31-A .52 .51 10.6 20 41·A .39 .50 14.14 23·A .67 .40 11.2 21 37-B .38 .63 14.2
5 10-A .64 .46 11.6 22 46·B .30 .43 15.1
6 9-A .62 .42 11.8 23 47-A .32 .43 14.97 40·A .58 .59 12.2 24 39-B .33 .29 14.78 21·B .57 .60 12.3 25 53·B .28 .408 15.3
9 37·A .55 .66 12.5 26 38-B .27 .45 15.5
10 11·B .51 .40 12.9 27 45-B .24 .25 15.8
11 20·A .52 .32 12.9 28 44-A .20 .42 16.4
12 22-B .53 .37 12.7 29 34·B .17 .25 16.8
13 49·A .50 .46 13.0 30 58·B .n .51 17.8
14 26·B .47 .42 13.3
15 5-A .51 .44 12.9
16 27-A .41 .39 13.9
17 56-A .45 .55 13.5 j) Conocirnientos de Biologicos.
18 12-A .51 .34 12.9
19 18·B .36 .40 14.5 NQForma
20 57-A .39 .405 14.2 NQ Pre!' P 6
21 12·B .37 .42 14.4 1 30·A .91 .30 7.722 ].4-B .34 .37 14.6 2 34-B .87 .31 8.523 46-A .32 .43 14.9 3 35-B .84 .39 9.024 13-B .39 .36 14.] 4 17-A .82 .35 9.425 4-B .29 .40 15.2 5 21·B .76 .28 10.126 20·B .29 .40 15.2 6 47·A .75 .60 10.42 60- 0 .41 15.0 7 1l.l·A .74· .38 10.428 27·B .26 .66 16.4 8 46·B .7 .29 10.629 2·B .18 .43 ]6.6 9 56·B .72 .35 10.630 6·B .12 .53 17.6 (Co nttnua )
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(ConClusion) k) Conocimientos de Sociales.
N9Forma
N9 Pre!' P r L:. N9 Forma
Nt? Pre!' P r L:.
10 ll-A .71 .52 10.7
11 27-A .71 .38 10.8 1 18-A .92 .31 7.5
12 3-A .70 .48 10.4 2 20.A .83 .31 9.1
13 6·B .67 .41 11.3 3 36-A .81 .36 9.54 5·A .75 .42 10.314 14-B .67 .41 U.5 5 15·A .73 .46 10.415 33-B .67 .41 11.5 6 60·A .71 .68 10.816 9-A .64 .58 11.6 7 31·B .67 .41 11.3
17 3·B .60 .27 12.0 8 8-A .66 .50 11.4
18 32·8 .59 .30 12.1 9 48·8 .64 .78 11.5
19 29-8 .58 .38 12.2 10 23-8 .64 .26 11.5
20 32-A .53 .38 12.7 U 57-A .68 .46 11.1
21 52-A .52 .36 17.8 12 17·A .63 .45 11.7
22 27-8 .49 .37 13.1 13 39·A .63 .35 11.7
23 10-A .48 .40 13.2 14 51·B .63 .48 11.7
24 15-A .49 .31 13.1 15 8·B .62 .31 11.8
25 54-A .48 .48 13.2 16 36-8 .60 .44 11.9
26 59-B .47 .48 13.3 17 45·A .60 .34 12.0
27 39-A .46 .39 13.4 18 9-A .57 .47 12.3
28 16·B .45 .36 13.4 19 21-A .55 .37 12.5
29 4-B .45 .40 13.5 20 10-A .55 .49 12.521 3-A .53 .30 12.730 52-B .43 .43 13.7 22 46-B ""l .67 12.7.;);)31 50-A .42 .31 13.8 23 2·B .53 .37 12.7
32 22-A .42 .38 13.8 24 48·A .52 .38 12.8
33 51·B .39 .36 14.1 25 43·B .51 .29 12.9
34 53-A .38 .39 14.3 26 19-A .51 .38 12.9
35 43-A .37 .40 14.3 27 4·A .50 .46 13.0
36 I-A .36 .38 14.5 28 56·A .49 .31 13.1
37 41-8 .33 .36 14.7 29 54-A .48 .33 13.230 44-A .45 .58 13.538 42-A .33 .45 14.7 31 53-A .45 .43 13.539 40-A .33 .43 14.7 32 41-8 .45 .40 13.5
40 34-A .31 .36 15.0 33 4.1-A .45 .31 13.5
41 56-A .30 .37 15.1 34 46·A .43 .40 13.7
42 59-A .27 .51 15.4 35 53·B .42 .45 13.836 23·A .45 .59 13.943 57-A .28 .47 15.3 37 38·B .37 .47 14.444 55-A .27 .39 15.5 38 33-A .35 .49 14.5
4:5 2-A .27 15.7 39 5-B .35 .46 14.6
46 57-A 40 2:J-B .32 'l" 14.9 ..24 .35 15.8 .;);)
47 5-A .22 .30 16.1 41 l1·B .34 .37 14.642 52-A .32 .36 14.948 10·B .21 .45 16.5 43 29-A .30 .35 15.149 28·8 .15 .57 17.2 44 6-B .29 .28 15.2
50 52-A .n .29 17.9 45 53-B .28 .48 15.3
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5. Estadisticas de confiabilidad.
Se emp leo el metodo de mitad-m itad
en su forma de pares-impares. Los coe-
ficientes fueron ohtenidos oorrelacio-
nando los puntajes de Ias cuestiones pa-
res con los de las impares y aplicando
luego la correccion de Spearman Brown.













Conocimientos de MatenHlticas . ...
Conocimientos de Fisica . ..
Conocirnientos de Quimica . ...
Conocimientos de BiolOgicas . ..


































• Codigo : Numero con e1 eual se designanin las pruebas.
6. Estadisticas de l ntercorrelacion ",
1 2 3 it 5 6 7 8 9 10 II
1 .46 .45 .41 .44 .38 .53 .26 .20 .18 .17
2 .52 .43 .32 .28 .31 .23 .16 .43 .26
3 .33 .33 .02 .35 .39 .16 .37 .36
4 .47 .34 .51 .47 .34 .37 .19
5 .40 .43 .26 .17 .36 .08
6 .42 .37 .15 .36 .22
7 .56 .44 .41 .38
8 .47 .49 .31
9 .37 .13
10 ,45
• Coeficiente de correia cion : numero que indica el grado de concomiran ia de las varia .io-
ne de dos variable independienle .
ota: E to coeficiente de correla-
CIon obtuvieron al estchlecer, en un
diagrama de doble entrada, 10 puntaje
brute de 10 ujeto que Iormuran par-
te del grupo de c tandarizncion para Ia
forma definitiva 0 forma C, corre pon-
dientc a Ia ejccucion d cada uno de
ellos en cada una d Ia pruebas de Ia
hatcria. La comhinaciones r ultuntes




La validez predictiva de las pruebas
de Aptitud no Iue calculada por falta
del criterio practice. La obtencion de
este nos hubiera demorado la presenta-
cion de la tesis algunos aDOSa fin de
poder correlacionar los puntajes logra-
dos en las pruebas con el exito academi-
co de los ultimos alios de carrera 0 del
ejercicio profesionaI.
En las pruebas de conocimientos se
capta faoilmente el proposito buscado.
El hecho de haber extraido las ideas y
los temas de las cuestiones de los res-
pectivos programas oficiales y de los
textos ntilizados en la enseiianza de es-
tas materias supone que tienen validez
de contenido.
Como las pruebas de Aptitud de nues-
tra tesis estan basad as en las del Diffe-
rential Aptitud Tests y, estas tienen estu-
dios de validez, creernos que los indices
de pronostico ohtenidos para una pobla-
cion norteamericana son aplicables, bajo
ciertas condiciones de prudencia, a la
poblacion estndiantil colombiana.
Poe ejemplo : considerando la prueba
de conocimientos de matematioas como
el factor practice, advertimos una coin-
cidencia entre las correlaciones obteni-
das en los Estados Unidos con estudian-
tes de High School para las pruebas de
habilidad numerica, razonamiento espa-
cial y razonamiento mecanico.
Al correlacionar estas tres pruebas
con los resultados de matematicas tene-













Nota: Facilmente puede apre ,iarse
una similitud de los co ficientes halla-
dos con un mismo fa tor.
De la misma manera, al COLT Ia ionar
las pruebas de Razonamiento V rbal y
Razonamiento Ab tracto on 10 ouoci-











Si bien los indices de correIa cion no
son identicos, si guardan en cada caso
una secuencia similar, 10 'que permite
concluir que estas pruebas de nuestra
bateria tam bien poseen una validez con-
currente y como las del D. A. T., en ra-





1. Cuadro de correlaciones entre Ia
prueba de razonamiento Abstracto con





Conocimientos de Matematicas, .53
Razonamiento Verbal ... .46
Comprensiou de Lectura .45
Razonamiento Espaeial .44
Razonamiento Numerico .41
Razonamiento Mecanico .. .38
Conocimientos de Fisica .. .26
Conocimientos de Quimica . .20
Conocimientos de Biologicas .18
Conocimientos de Sociales . .17
EI cuadro de correlaciolles l'eferente a
las diferentes pruebas de la bateria que
hemos constluido con la prueba de Ra-
zonamiento Abstracto permite inferir
que el Factor G. que Spearman conside-
raba como medido especialmellte pOl' las
pruebas de diagramas, de figuras en mo-
vimiento, liene en las pruebas de apt.i.
tnd un peso esp.eciaI. El nivel de signi.
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fica cion en que se presentan estas corre-
Iaciones posibilita pensar que el objetivo
de las pruebas de aptitud, de medir los
procesos neogeneticos (comprension de
las relaciones, deduccion de corre latos y
de relaciones) Iue bien logrado por
nuestra haterfa.
Igua1mente podemos observar que la
prueba de conocimientos de matemati-
cas quizii por la indole misma de la ,
materia, tiene un mayor influjo del
factor abstracto 0 factor G.
2. Cuadro de correlaciones entre las
pruehas de razonamiento verbal y la de
comprension de Iectura con las demas







Comprension de Lcctura .52
Razonamiento Abstracto .406
Razonamiento Numer ico .43
Conocimiento de Biologicns ,43
Razonamiento Espacial .. .32
Conocimiento de l\latemiiti-
cas ... ... ... .31
Razonamiento Mecanico . .28
Conocimiento de Sociales. .26
Conocimiento de Fisica .. .23










La prueba de Razonamiento Verbal
pre 'enta nna correlacion <Ie .52 con
com pren ion de 1ectlll"a, lo cual es signi-
ficativo a1 nive1 del 1% para 200 grados
de libertad.
Este coeficiente se explica pOl' el he-
cho de que en la do pruehas el factor
verbal compren ion del signifiead.o pre-
ci 0 de 1a palahras y de su re1aciones)
e 1a base com tin.
Aunque cl coeficiente d.e con:eJ.acion
ea tan allo, no e" .uficiente para per-
mitir la supre ion de una de las do . La
pru 'ba de Razonamiento Verbal mide
]a fun 'ion verbal pero de manera ana-
Iitica, 1a de Comprcllsion de L ctura
mid el nri mo facto!' verhal pcro ha-
ciendo una connotacion global a la sig-
nif'icacion de la palahra dentro de un
contexto.
Por tanto la inclusion de estas prue-
has en la bateria adquiere una nueva y
valiosa justificacion diferente al hecho
de que en los Estados Unidos por la in-
dole especial de los estudios universita-
rios la haga necesaria,
3. Cuadro de correlaciones entre las
pruebas de Razonamiento Numerico,
Conocimientos de Matematicas y Cono-
cimientos de Fisica con las dem~s prue-





















































Las prucha de Razonamiento ume-
rico, Conocimiento de Matematieas y
de Fisica, pre entan un eoeficiente d
correlacion tan alto y emejante que no
confinna en la aprec.iacion d· que e ta
prueha e tan midiendo ba ieamente la
mi rna area 0 comportamiento.
Parcce que la prueha de Razonamien·
to Numerico podl'ia t ner ci rto valor
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como predictor dc exito en los estudios
de estas dos asignaturas.
4. Cuadro de las correlaciones entre
la prueha de Razonamiento Espacial y







Conocimiento de Matematicas. .43
Razonamiento Mecanico .. .. .40
Conocimiento de BiolOgicas. .36
Comprension de Lectura . . .33
Razonamiento Verbal .. . 0 .32
Conocimiento de Fisica .. .26
Conocimiento de Quimica .17
Conocimiento de Soeiales . 0 . 008
La prueba de Razonamiento Espacial
presenta intercorrelaciones comparativa
y numericamente algo inferiores a las
de las otras pruebas de aptitud, 10 eual
nos permite concJuir que la medicion
dc la fuucion espacial tiene menos im-
plicaciones y depende menos de otras
funciones, inclusive del factor abstracto.
5. Cuadro de cOl'l'elaciones entre la
prueba de Razonaruiento Mecanico y las




Conocimiento de Mal mallcas. .42
Razonamiento E pacial .. .40
Razonamiellto Abstracto . . 0 .38
Conocimientos d· F i ica .. ., .37
Couocimientos d' Biologica . .36
Razonamiento N l11nerico . .34
Razonamiento Clohal. . . .28
Conocimicn to lie ocja Ie 022
Conocjmiento d Quill1ica .15
Comprensioll dc L ('tura . 0 .02
EI cuadro d orr la ione con otl"a
pruebas no indica qu la prueba d ra-
zonamiento mecamco, que segun Ken-
neth, en el Differential Aptitud Tests no
es un factor puro sino un conjunto de
Iactores, present a los indices mas bajos
de corr'elacion e indica que las funcio-
. nes Espaeial Y Abstracta juegan un pa-
pel importante aunque no tinico.
POI' esta razon, pOl' no poderse redu-
cir a uno u otro Factor la Prueba de
Razonamiento Mecanico debe ser inchri-
da en una bateria de pruebas para orien-
tacion profesional.
La correlacion con la prueha de cono-
cimientos de Matematicas y Fisica per-
mite inferir que el puntaje ohtenido en
esta prueba sufre en medida significa-
tiva el influjo de los conocimientos ad-
quiridos previamente en el aula escolar.
6. Confiabilidad.
Se advierte que las pruebas cuyo con-
tenido es hcterogeneo (por ejemplo:
Razonamiento Verbal, Comprension de
Lcctura, Conocimientos de Biologicas,
Conocimientos de Sociales} , presentan
una disminucion en su coeficiente de
confiahilidad y el error de medida tien-
de a hacerse mayor, en contra posicion
a aquellas cuyo contenido es homogene
(pOl' ejemplo: Razonamiento Abstracto,
COllocimientos de Fisica), en los cuales
hay un alto in dice de confiabilidad y eJ
error de medida se hace mellOr. A ma-
yor indice de confiabilidad mellor error
de medida.
B) Recomendaciones.
A fin de garantizar la eficacia de los
servicios de orientacion profesional su-
gerirnos a las Directivas Universitarias
y del Ministerio de EdHcacion Nacional
normalizar los requisitos de formacion
y de experiencia necesarios para quienes
aspiren a prestaI' este servieio de mane-
ra especializada y tecnica.
En este sentido se deberia:
L Fijar el mlmero de creditos L.lsicos
para poder ejercer el servicio de arien-
tacion profesional.
2. Or!!allizar ]a formacion teorica y
pra tica especializada de las persona's
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que desean pres tar el servicio de orren-
tacion profesional.
3. Crear condiciones de empleo ven-
tajosas para estas personas a fin de mo-
tivarlas a iniciar y a seguir las activida-
des de servicios y de investigacion en
orientacion profesional.
4. Elaborar un plan activo y realiza-
ble de or ientacion que cuhra no solo
el momento de eleccion de carrera (ter-
minacion de sexto de bachiIlerato), sino
que en especial, de importancia a la
orientacion escolar y pcdagogica.
5. Insistir en la necesidad de que cada
coIegio Ileve una ficha psicopedagogica
individual de sus alurnnos en que se con-
signen aspectos de su desarrollo, su ren-
dimiento, sus form as dc comportamiento
o ada ptacion social y emociona].
6. Insistir en la necesidad de verificar
objetiva y per iodicamente eI progreso en
el desarrollo fisico, mental y emocioual
del alurnno.
7. Promovcr Ia investigacion para de-
terminar con exactitud los factores de-
terminantes 0 condicionantes de la de-
sercion universitaria.
8. EstabIecer la invcstigacion de los
factores que permit.an prcnosticar la ca-
lidad de exito en los estudios de ednca-
cion media y de Universidad.
9. Propiciar la elaboracion de perfiles
profesiogriificos, sin los cuales toda labor
de orientacion profesional es solo una
tentativa imprecisa de accrcamiento a
los objetivos generales de Ia orientacion
profesional.
10. Propiciar Ia continuacion, en co-
Iaboracion nuestra, del trabajo de per-
feccionamiento de Ia hateria de las prue-
bas de aptitud ohteniendo para cada
una de ellas el coeficiente de validez
cuyo criterio externo fuera el exito pro-
fesional.
11. En referencia al empleo de la ha-
terra construida, creernos que las ins-
trucciones de cada prueha son 10 sufi-
cientemente claras para poderlo aplicar
conforme a ellas. La duracion aproxi-
mada para la resolucion de cada una de
las pruebas es aproximadarnente de me-
dia bora, cxcepto las de conocimientos
de matematicas y Relaciones Espaciales
que uecesitan aproximadamente una
hot·a.
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